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Эффективность государственной гражданской службы во многом определяет 
качество государственного управления в стране. В соответствии с этим данный вопрос 
является актуальным на протяжении последних десятилетий.  
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На эффективность государственной гражданской службы, по нашему мнению 
влияет ряд факторов. Во-первых, это отсутствие единой  кадровой политики всей 
системы государственного управления, что особенно заметно на региональном уровне, 
что в итоге не дает полного эффекта от внедрения новых прогрессивных нормативных 
правовых актов, нормативных положений, научных методов и современных типовых 
решений на всех стадиях прохождения государственной службы [3].  
Проблемой, снижающей эффективность государственной и муниципальной 
службы, является большое количество ограничений и запретов для государственных 
служащих. Так, в отличие от известных норм законодательства о труде, регулирующих 
порядок приема на работу, ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливает 11 
ограничений для граждан, которые поступают на государственную службу и 
гражданских служащих, в том числе связанных с родственниками, утратой и 
приобретением гражданства, предоставления заведомо подложных документов и так 
далее. [2]  
Также для гражданского служащего предусмотрено 19 запретов, в том числе 
значительная их часть связана с имущественными правами служащего и членов его 
семьи, такие как запрет на предпринимательскую деятельность, приобретение ценных 
бумаг, получение подарков и вознаграждений за свою деятельность, участие на 
платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией и др. 
[2].  
Однако, закрепив множество ограничений, для государственных служащих не 
были созданы необходимые механизмы развития мотивации и стимулирования для 
обеспечения добросовестной и эффективной работы рассматриваемой категории 
работников. До сих пор нет четко выраженной системы социальных гарантий 
государственных служащих; размер денежного содержания не соответствует уровню 
их ответственности. Новый нормативный правовой акт о денежном содержании, 
который должен стать стержнем, основой реформирования системы государственной 
службы, до сих пор не принят. 
Имеются проблемы, снижающие эффективность государственной службы, и в 
системе отбора, закрепления, воспитания кадров для органов государственного 
управления. К ним можно отнести: 
- недостаточную эффективность применяемых методов расчета и 
прогнозирования потребностей персонала государственной службы;  
- отсутствие профориентационной работы для этой категории работников;  
- недостаточное нормативное обеспечение технологий и процедур отбора, 
закрепления и продвижения государственных служащих с доминирующей их 
ориентацией на профессионально значимые качества; 
- слабое решение проблем занятости государственных служащих в рамках 
формирования федеральных и региональных программ регулирования занятости;  
- денежное содержание государственных служащих только из средств 
соответствующего бюджета не позволяет создавать эффективные стимулирующие 
механизмы их деятельности [3]. 
Еще одной проблемой является отсутствие единой системы оценки результатов 
деятельности государственных гражданских служащих. В настоящее время для ее 
создания предлагается следующее: 
- разработка системы социально-экономических нормативов для всех сфер 
жизнеобеспечения населения; 
- дифференциация их по государственным структурам всех уровней, вплоть до 
отдельной государственной и муниципальной должности; 
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- создание мотивационных механизмов повышения эффективности труда 
государственных и муниципальных служащих (при этом мера материального 
стимулирования этой категории служащих не должна ограничиваться верхним 
пределом, а зависеть от показателей уровня удовлетворения потребностей общества в 
целом, определенных социальных групп и каждого человека в отдельности в продуктах 
и услугах подведомственных сфер и отраслей экономики, сформированных на базе 
соответствующих предметах ведения). 
По мнению Л.И. Ворониной и Т.Е. Радченко, разработка системы комплексной 
оценки профессиональной деятельности должна выступить одним из приоритетных 
направлений кадровой политики как в коммерческих организациях, так и в 
государственных органах, и органах местного самоуправления [1]. 
Учет результатов комплексной оценки очень важен для стимулирования 
гражданских служащих, в частности при определении размеров ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия гражданской службы и премий, включая премии 
за выполнение особо важных и сложных заданий. При распределении служебной нагрузки 
между гражданскими служащими структурного подразделения государственного органа 
также учитываются результаты оценки. Классификация оценки осуществляется не только 
в зависимости от кадровой технологии, но и периодичности оценки [1]. 
 Подводя итоги, по нашему мнению, повышение эффективности 
государственной гражданской службы  должно включать ряд мер: 
- Создание мотивационных механизмов, повышающих заинтересованность 
гражданских служащих в результатах их служебной деятельности; 
- Создание системы комплексной оценки профессиональной деятельности и 
разработка социально-экономических нормативов простых и понятных для всех слоев 
населения; 
- Создание условий для проведения основательной профориентационной работы 
для этой категории работников. 
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